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Hakekat pembangunan nasional bekaitan erat dengan tujuan pembangunan 
kesehatan yang tercantum dalam system kesehatn nasional, yaitu tercapainya 
kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan 
derajad kesehatan masyarakat yang iotimal sbagai salah satu unsure 
kesejahteraan umum dari tujuan nasional, upaya mewujudkan hal tersebut 
masih jauhdari yang diharapkan terbukti dengan masih tingginya AKI di 
Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 
berhubugnan dengan praktek pemeriksan kehamilan K4 dalam keberhaislan 
Gsi di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Jateng.  
Jenis penelitian adalah explanatory metode yang digunakan adalah survey 
dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu 
hamil dengan usia kehamilan 7 bulan sejumlah 210 orang. Sample diambil 
secara sistematik random sampling yaitu 95 orang. Instrumen yang 
digunakan adalah kuesioner. Data primer dikumpulkan melalui wawancara 
langsung dengan menggunakan kuesioner setelah sebelumnya diadakan uji 
validitas dan reliabilitas. Data sekudner sebagai data pendukung atau 
pelengkap. Pengolahan dat dilakukan secatr manual dan komputerisasi 
dengan program SPSS, dan uji yang digunakan analisa Rank Spearman dan 
chi square.  
Berdasarkan pembuktian hipotesis dapat disimpulkan adanya hubungan yang 
bermakna antara pendidian, penghasilan, pengetahuan, dan sikap ibu dengan 
praktek pemerikasaan kehamilan K4.  
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